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MINISTERIO DE LA GUERRA
a
relaci6n con e.4 indicado C1,IeI'PO de
SClIIiatenes Armados ele' E.Paaa,
S. M. el Rey (q. D. g.) 10 ha aer-
v~o di.pODer que an.a ComiIión, pre-
sidida por el CocDandanlie general de
Somatenes de la primera región, Gtn~
ral de brigada D. Fernando Ftóra
Corrp, y de la que formarin parte
como VOClaoles UD rq>resentante de cada.
una. de 1&1 leganda, cua.rta y octava
regiones, propuestos por 101 ~specti­
VOl Comandantes genera1et, actuando
de leorflario el comandante de In-
fanterla, con destino ~n la Secretaría.
auxiliar de esta Preaidencia, D· Emi•
lio Rodr~ TanOOchy, estudie y ele-
ve para .u aptobación 1u modificacio-
nes o ec:laraciones re¡rlamentariaa. que
Cltime pertinente. paca el mejor da-
envol~imiento de la ln.titución, má.
eficaz e.tlmulo en el cumplúDiento de
tuS obligacionel por p.te de 101 afi-
liados a ella y recopile todo cuanto
sobre el particul.ar se hllbiere legis-
lado huta la fecha, debiendo llevar
;a ca.bo.u misión en el plazo de do.
meses.
De real orden lo digo a V. E, pa-
ra sa 'conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos ai'los.
MlIIdlfid 29 de mayo de 1928.
PalMO D! RIVltRA
(De la Gaceta núm. 151).
I¡receión ~enera' de PreparaóióD
de Cam~t\a
'" 'IICCIII •• __rnIIUCI
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo a ....1 soli-
'itado por el. 9Uboficial de COIJIple-
-nento de Aeronáutica, piloto milita-r
le lLeroplano, con destino en el se:vi-
io <k Aviación, D. Miguel Jalón Mar-
:nez, el Rl'Y (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer ca_ baja en dicho ser-
vicio y JMlge a situación C) de las se-
Seftores ...N6m. 1.049.
(De -la Goutis núm. 151).
Excmo. Sr.: Las nprinas esend3lln
por las cuales se rige el Somatén es-
pañol, que ha adqui"'~1O ya, por fortu-
na para ~I interés colectivo, una difu-
sión e importancia que plen·amente jus-
tifican el patriótico prop6sito que ins-
pirua su creación, no necesitan ser ::1-
tetadas ~n lo más mínimo; pero como
en la práctica han surgido algunas
dud.J:s en la forma concreta. de- apli.
car los p~eptos -reglamentarios, y
como son muchas las iniciativas ,que
para el más eficaz funcionamiento de
la Institución se han elevado a es.ta.
Presidencia; ..con objeto de adarar
aquéUos, estudiac éstas y proponer
~ean llevadas a la práctica las más
::onTenieobes, I'efun~iendo al mismo
tiempo las disposiciones dictadas en
Seftor Alto Comíaario de Eapafla en
Marruecos.
tu rt1eridas ciudades, prmcipalmmte
en relaci6n con los ÍDp-esol ele que
puedu di&pOner e imp,IUlt2l', .in per-
der de vista la relaci6n que ha.n die
manteaer con el régimen geueral
tributlaCÍo del Eatado o de la Zona de
"Protectocado de Eapah en Marrue-
COll.
Loa gaMos que ae oca.ionen a 101
representantetlo de 'las }1II1ta1 munici-
pale. de ~uta y MeJilla serin AtiS-
fechos por SUI respectivu corporacio-
nes. LIL Ponencia que le formule como
consecuencia de] e.tuóio ft&1izado por
111. referida comi.ión lui objeto de un
detenádlO examen de la Presidencia del
Consejo de Minimo., exmten en el que
intervendri una representaci6n de! Mi-
JÚ.teno de Hacienda.
De real orden lo dilO a V. E. PI.·
n IU conocimiento y e·fectol que M
expr~lan. Dios guarde a V. E.muchol




,.Jau .. OOBJQ • lmIlI
N6m. 1.043-
Excmo. Sr.: Las dificultades de oc-
den legal que pan. .u desenvolvimien-
to económico encaeDtn.n las Juntu
.IÍlunioipales de Ceut& y de Melilla, por
est. lIdll .,igente en parte otro eIIJe-
ciaHlimoj '7 uimitmo, por IU prom-
mielllCi .. UD .nterna tan d»tinto como
CI el que cisc en lu dudatet del Pro-
~ec:tór.so, con lu que han de hall..,.
en Intima ft1aci(m,. y la conveniencia
de atender cuidaciolamenlle al delen-
lVo1vimiento de lu ~eridu ciud&dea
de soberanfa, problema tanto mú di-
.flcil cuanto qIX la dieminución de
nUC1tru fuer.. de ocupación no ha
podi-to aun ser compen-.d.. por fo-
ment:> i)roporoionado de otrOl inten:-
IU que contrar!'esten ela pérdida de
ingresos, bien importantes por .cil!rto,
haecn pre~o un eatudio minucioso
de t:ln complejo asunto.
Para proponer lu bases sobra lu
.~ue ha de aeentarse la referida aitUl.-
ción económica, el conveniente 1a
Te'i'lión de elementos que representen
todos eeqs sectores, pa.ra que, con la
ilustnción y concurso de los mismos,
pueda .proponerse al Gobierno una so-
lución arm6nica.
.. A cst~_.efecto,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha. se~i­
do disponer que se reuan, bajo' la
presidencia de V. E. o de la pel'sona.
en quien defegue, el Director de Asun-
tos Tributara, Económicos.y Final!-
ciecos de esa Alt~ comisaría, un re-
presentante deJa Junta de servicios
munK:ipale. de Ceu~ otro de l~ de
Me1illa y un funciooario de la Direc-
1:ión de AsuntOll Tributarios, des1gr¡ado
por V. E., con objeto de fonnula.r y
" ~ar en el Plazo mis brf.'Ve de. tiem-
, })O posible. a esta Presi~cl&, un es
't1ldio '!iohre el régimenecoeórnii:o de.
© Ministerio de Defensa-
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'U d« mayo c1t 1028 O. O. n1ÍDl. 119
A comandante.
A capitán.
JlELACI6N QUE SE CITA
A tenientetloroneL
ftaladas en el vigente reglamento de
Aeronáutica, en ta-s condiciones que
determina el artículo JO del mencio.la-
do reglamento.
De real orden' 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efec~')s.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1928.
El GeDeraI _rpdo cid cIapec:Ilo,
Aln'oNIO LosADA O"n.GA
Selior Capitán general de la prim~ra
región.
Señor Interventor general del Ejér-
ato.
llarite el caso comprendido en el ar-
tículo único del real decreto de 19 de
agosto de 1914 (c. L. núm. 151), en
relación con el de 21 de igual mes
de 1909 (c. L. núm. 174).
De real or~en 10 digo a V. E. pa-
ra \Su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos ~ños.
Ma.drid 29 de mayo de 1928.
El o-.r -.... del~
ANToNIO LOSADA o-.DOA
Señor Capitán general de la quinta
región.
Señor Presidente del Con~jo 5upre--
mo de Guerra y Marina.
l:
."
D. José Oria Galvache, ce- ta efec- ,~
tivid.d de JI de mayo actual. \~
~
D. Juan Lóriga y de Uneabeytia.
con la de 15 del mismo.
D. Jo9é Tortasa y Ortera, con la
de 21 del mismo.




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (<,Iue
Dios guarde), por resoluci6n de fecha
39 del mel actual, confiere el mando del
Tercio y Comandancias de ia Guardia
Civil, a 101 Jefes de dicho Cuerpo com-,
prendidos en la siguiente relaci6n, la cual
comienza con D. Pablo Riera Cortada y
lennina COrt D. Julio Sanhuesa Trullen-
DESTINOS
Excmo. Sr.: Conforme COD la pro-
puesta que V. E.' -remitió a este Mi-
nisterio con IU escrito feclia S del mel
actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conc.eder el empleo de suboficiIJ
con la antigüedad de 3 de marzo úl~
fimo, al sargento de ese Cuerpo don
Salvador Ballesteros Ara, poc reunir
las condi<Sone3 que detennina el ar-
tículq 25 del re~l decreto de IJ de
abril de 1927 (D. O. nlÍm. 91).
De real otden ·10 digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde, a V. E. muchos años.
Madrid 29 de' m3l)'0 de 1928.
JII a--J c.rpcIo ...~
ANToNIO U lIIADl Oa2104
Sef\or Comandante general del Cuer-
po de Inválidos Militares.
Sef\or Interventor general de! Ejér-
cito.
De real orden lo digo a V. ~ para '.
su conocimiento y demás efectos. 'Dios'
guarde a V. E. muchos aftoso adrid.




D. Pablo Rier~ Cortada, subins
del ~- Tercio, al 27.-, con igual
Tenientes coroneles.
D. Domin~o Vida Martínez, aseendi
Ejér- do, de la Plana mayor del 23--
a la Comandancia de Ceuta.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por dofta Francisca Javiera
Lizana Pa.c.o, residente en Cartage~la,
cal1e de Pi y Margal1 núm. 18, viuda
del capitán de Infantería D. José Mo-
reño Ureña, en súpJoica de que a ~u
hijo D. Casto Moreno Lizana 8e le
concedan los beneficios que para ingre-
so y opermanencia en las Academias
militares otorga la legislación vigen-
te a los huérfanos de militu muerto
en campaña.; el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por el Con-
sejo, Supremo de Guerra y Ma.rina en
12 del· mes actual, h. tenido a bien
acceder a ia petición <te la recurren-
te, 90T hal1artse el CalSO compremlÍJlo
en el apactado A) del artícu'lo ter-
cero del real decreto de 21 de agosto
de 1909 (C. L. núm. 174).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conoci!l1iento y demás efecbs.
Dios gua,rde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1928.
El '*-al..,... ........
ANTONIO LOSADA ORDOA
Capitán general de la teréera regi6:'!.
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de GUl:rra y Marina.
Excmo. Sr.: Conforme con la pro-
puesta que V. E. remit'i6 a este Mi-
nisterio con su escrito ,fecha 8 del mp.8
actual, el Rey (q. D. g.) ,ha tenido
¡¡. bien conceder el empleo superior
inmediato, aJ per,sonal de ese Cuerpo
comprendido 'en la siguiente rel.;ción,
que da principio oon D. José Oria
Galvacl1e y termina con D. José Tor-
tosa Ortega, por reunir las condiCio-
nes que detennina el artículo pr~­
ro de la ley de 12 de marzo de 1909
(C. L. núm. 60); as.ígnándoseles en
el empleo que se les confiere la efec-
tividad que a 'cada uno se señab.
De real orden io digo a V, E. pa-'
ra su 'oonocimiento y demás efec\os.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1928. .
m Ge.nI --....pdo ..........
Arfolno, LosAn.A OJt'ftGA
SeñOl' Comandante general del Cuer-
po de Inválidos Militares.
Sefior I-nterventor general del
cito. ,
Excmo. Sr.: Vista &a iost.ul<ia pro-
movida por D. José MaI'ía Campa
Sanfe1íu, residente en, San Sebastián,
calle de Urbieta, núlO. J7, 2.-, en 3Ú-
plica de que a Sil hijo Ramón Camps.
Gordón, ite le concedan los beneficios
de ingreso y permanencia en lu Aea-
demia'S militares, en atención • que
otf'o hijo suyo, y hermano por consi-
guiente del citado, el teniente que tué
de Infantería D. Jaime Camps Gor·
ción, desapareció en acción de Guerra;
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
imorDl6do por el ConKjo Supremo
de Guerra y Marina en 9 del mes ac-
tual, ha tenido a bien acceder a la pe-
tición del recurrente, por ha.1laree el
caso comprendido en el artkulo único
del real decreto de 19 de 34l0lto de t914
(C. L. núm. 151), en relación. con ti
de igual mes de 1909 (C. L.núm. '174).
De real orden lo digo a V. E. pa·
r. 'u conocimiento 1 demás efect:ls.
Dios guarde a V. E. mucho5 afl·)s.
Madrid 29 de mayo de 1928'.
¡ ',_. El Gneral _rpcIo U ~
AmONIO LOSADA ORTIGA
Sellor C.pitán geMt'1I1 de l. sexta
il'egi6n.
Sefíor Presidente del Consejo Sup:e-
mo de Guerra y Marina.
Dirección general de Instrucción
.., Ado:tinist.raeión
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el GeneraJ ee brigada t'tl
situaci6n de regerva D. O~do Ca-
paz Sellés, residente en esta ca,pital,
pageO de Sagasta núm. 11, -en súplica
de que a su hijo D.César Capaz Hor-
cada se le concedan los beneficios
de ingreso y permanencia en lás Acór
demias militares, en ateDCÍ6n a que
otros dos hijos suYos, y hermanos
por consiguiente del citado, los te-
nientes que fueron de Infantería don
Ollbaldo Capa-z Montes y D. Luis Ca-
paz Horcada, fallecieroD a consecuen-
cia de heridas sufridas ~n acción de
gu«ra; el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con 10 informado por el Consejo Su-
premo de Guen;a y Marina en 19 tiel
mes actual,. ha teni40 a bien acceder
a 1& petición del !'ccurrell'te, por ha.-
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Oficiales segundos.
D. Jos~ Girálte Mez':juida, de este Mi·
iIWaio,I.,'JOO pesetaa ,.r .. qu:nquc-
D. Cándido Díaz Vega, excedente en
la séptiina región, 500 pesetas por un
~uenio, por cillCo años de empleo,
~e primero de junio ck 1925.
D. Joaquin Fernández TrujiJIo, de la
Comandancia de Ceuta, a la de TerueJ.
D. Julio Sanhuesa TruHenque, ce,,;a-
do de ayudante de campo del Gen~;al
5ubdirector, D. Antonio Sánchez y
Sánchez, a la comandancia. de Lugo.
~fadrid 30 de mayo de 1928.-Mar-
tinez Anido.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: Et Rey' (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, ha tenido a bien conce·
der al oficial primero del Cuerpo de Ofi-
cinas Militares, D. Ambrosio Escudero
Mina)'a, con ~tino en ese Alto Cuer-
po, 13 pensión de cruz de la J'eferida
Orden, con la antigüedad de 14 del mes
actual, la que percibirá desde primero
de junio próximo.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimien(o y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos al\os. Madrid
JO de mayo de 19%8.
.11 Gcooenl -...- .........
Amomo LOSADA ORTWA
Señor Presidente del Cousej. Supremo
de G1aerra. y Marina.
Sd\.or Interventor general del Ejército.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Ciri(IIUw. • Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder a
tos oficiales del Cuerpo de Oficina. Mi-
litares comprendidos en la sigiuente re-
lación, que principia con D. CándiOO Diaz
Vega y termina Con D. Melcbor Ubaco
Alonso, el premio dt dectivi<b.d corre.-
pondiente a quinquenios y anualidades
que a cada uno se le consigna, que per-
cibirán deS<\e las fecñas qlSe ,e les se-
tiala, por reunir las condiciones preve-
nidas en el a.partado b) de la base un-
décima de la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. núm. 169), párrafo tercero del
mismo apartado de la de 8 de julio de
1921 (c. L. núm. 275) y real oroen cir-
cular de 12 de diciembre de 1919 (OlA-
ItO OFICIAL núm. 281).
De real orden lo .digo a V. E. para
su cono:::;micnto y demás efectos. Dios
parde a V. E. muchos años. Madrid
JO de mayo de 1928.
El Get!oenI -...- ........
ANTomo LOSADA ORTEGA
Sdior...
RELACiÓN QUE SE CITA
Oficial primero.
nios y cinco anualidades, por treinta y
cinco años de servicio, desde primero
de jUllio de 1928.
D. José Ferrando Más, del Gobierno
militar de Valenc:ia, 1-400 ~tetas por
dos quinquenios y cuatro anualidades,
por treinta y cuatro años de servicio,
desde primero de junio de 1928.
D. José Gil \'era, de la Capitani~
general de la primera región, 1.600 pese-
tas por dos Quinquenios y seis anualida-
des, por treinta y seis años de servicio.
desde primero de junio de 1928.
D. Angel de las Heras Jiméllez, dl:l
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
1.300 pesetas por dos quinquenios y tres
anualidades, por treinta y tres atios de
servicio, desde primero de junio de 1928.
D. MlIIIuel Aznarez Dainsua,de la
Junta de clasificación y revisión de Ca-
diz, 1.500 pesetas por dos quinquenios
y cinco anualidades, por treinta y cinco
años de servicio, desde primero de junio
de 1928.
D. Arturo Pascual Martín, del Gobier-
no' militar de Valencia, 1.300 pesetas por
105 quinquenios y tres anualidades, por
treinta y tres años de servicio, desde pri-
mero de junio de 1928.
D. Baldomero Guisado Gutiérrez, del
Gobierno militar de A'\rnería, 1.200 pe-
,das por dos quinquenios y dos anua-
lidades, por treinta y dos años de ser-
vicio, desde primero de junio de 1928.
D. Asensio Guerrero G6mez, del Ar-
:hivo general militar, 1.300 pesetas por
dos quinquenios y tres anualidades, por
treinta y tres afíos de servicio, desde
¡>rimero de junio de 1938.
D. Manuel Arias Hernández, de la
Capitanía general de 'Ia segunda región,
1.500 pesetas por dos quinquenios y cin-
:0 anualidades, por treinta ., cincoafios
le servicio, desde primero de junio de
1928.
D. Heraclio Hernáiz Mancho, de la
.\caclemia general militar, 1.600 pesetas
por dos Quinquenios y seis anualidades,
por treinta y seis años de servicio, des-
:le primero de junio de 1928.
D. Miguel Montero y Rodríguez AI-
mansa, de la Capitanía general de la pri-
mera regi6n, 1.300 pesetas por dos quin-
quenios y tres anualida.des, por treinta
y tres años de servicio, desde primer:>
de junio de 1928.
D. MelQuiades de la Rosa Blanco, de
la circunscripción de Ceuta-Tetuán, 1.200
pesetas por dos Quinquenios y lbs anua-
lidades, por trrinta y ¿os años de ser-
vicio, desde primero de octubre de 1927.
Oti<:iaJft tercero•.
D. Rafael Schaffino Lázaro, de la
circunscripción del Riff, 1.300 pesetas
:>or dos quinquenios y tres anualidades,
!lar treinta y tres años de sen'icio, des-
le primero de junio de 1928.
D. Oemente Rodríguez López, de 12
:::il'{;unscripción de Laracfte, 1.200 pe-
~etas por dos quinquenios y dos anuali·
dades, por treinta y. dos años de serv;-
cio. desde primero de junio de 1<)28.
- D. Antonio Cantó Correa, de la Jun-
ta de clasificación y revisión de Guipúz-
.:oa, J.OOO pesetas por dos quinquenios
por treinta años de servicio, desde pri-
:nero de abril· de 11928. (Se retrotrae a
esta fecha el 'sefialarniento que se le hizo
por real or~en de 21 de abril último.
D. O. núm. 91, por contar en la lIli,m'l
los treinta años de servicio).
D. Antonio Amador Moreta, de la Ca-
pitanía general de la tercera región, sao
pesetas ,por un quinquenio, por yeinticin-
co años de servicio, desde prilllero de
junio de 1928.
D. Melchor Ubago Alonso, disponible
en la cuarta región, 500 pe~ctaa por un
quinquenio, porveinticínco añ01l de ser-
vicio, dme primero de mayo de 1925.
Madrid JO de mayo ~ 192B.-lAsada.
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (Q. D. r.) se ha
servido disponer el pue a situación de
reserva del coronel de la Guardia Civil
D. FermínGutiétrez RabeU, con arreglo
a la base octava de la ley de 29 de junio
de J918 (C. L. núm. 169), por haber
cumplido la edad para obtenerlo el dia
29 del mes actual, 'abonándosele el ha-
~r mensual de 900 pesetas, que perci-
birá a partir de primero de junio pró-
ximo, por. el primer. Tercio de la Guar-
dia Civil, al que queda afecto, por fijar
su residencia en esta Corte.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efecto¡. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
JO lie mayo de 1928.
m GeaenI _pilo 4e1 deepaebo,
ANTONIO LOSADA OIl'r&GA
Señor Director general de la Guardia
Civil.
Señores .Presidente del Consejo Supre~
mo de Guerr~ y Marina, Capitárt ge-
neral de la primera región e Inter..
"entor general del Ej ército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer el pase a situaci6n de
reserva del capitán de la Guardia Civil
(E. R), D. Máximo Rey Montes, con
arreglo a la base octava de la ley de
de 29 de junio de J918 (c. L. número
169), por haber cumplido la edad para
obtenerlo el día 29 del mes actual, abo-
nándosele el haber mensaal de 450 pe·
setas, que percibirá a parti~ de primem
de junio próximo, por el 24.· Tercio d~
la Guardia Civil, al que <111e-la afecto,
J!2I' fijar su residencia en Gmzo de tí-
mia (Orense).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efcct05. DL-s
guarde a V. E. muchos años. Madril
JO de mayo de 1928.
El Geaera1 aac:arpdo cIeI .....
ANTONIO LOSADA ORTIGA
Se60r Director general de la Gaardia
Cinl.
Señores Presidente del Consejo S:J?fe-
mo de Guerra y Marina, Ca,;táD ¡¡ce-
Reral de la octava r~ión e Interven-




Excmo. Sr.: A petición de la Diputa-
ción provincial de G~ipú:llCoa, d Rey
J
I
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IICCIn .....rfI , en......,
CONCURSOS HIPICOS
Circular. 'E~o. Sr.: En vHta del
escrito dirigido a este Ministmo por
el Presidente deJ Comité Central de
las Sociedades Hípicas Espaftolaa. en
IOlkitad de que se autorice a loe je-
fes y oficiales lkl Ejército para to-
mar parte en el concut'So hl,pic:o qae
ha de ceJeb!'arse en Barcelona dur~-
te los días 17, 23, 24 Y .29 de ;tln~ y
primero de;ulio próXoÍmos, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acce-
der a lo solicitado y conceder la can-
tidad de 7.000 pesetas con cugo ~l
<:apítulo noveno, articulo único de la
secci6n cuarta del vigente Pre.upue~­
to, en concepto de premios-para el a-
presado concurso, que será de cuác-
ter u general", su;et'ndoae P&la ea ce-
lebración, concunenc\a de ;efea ., ofi-
ciales y demás extremos, a lo. dltP1Xl-
to en el reglamento de 22 de febrero
de 1905 (C. L. núm. 33) y reales 6r-
denes drculares de 13 de lIlano de
1906, 30 de abril de 1908 y 2Ó de sep-
tiemj)re de 1911 (C. L. núths. 49. 71 y
192) Y con ·la limitación que deter-
mina la soberana disposici6n de 8 de
abr.il de 1916 (c. L. núm. 74). Ea .asi-
mismo la voluntad de S. M., que el
Capitán general de la pritrn:ra reiCiún
comunique esta concesión al recurren.
te, in<:luyéndol-e <:c·pia del inciso liellto
de la real orden de 13 de marzo ante.
citada y que el Intendente general mi.
liW disponga se exida el corresp~
.liente libramiento de la cantidad qU:
-·-tra prem:03 se concede a favor de;
Presidente del Real Polo Jockey C1u~
de Barcelona, el que para hacer .
efectivo deberá presentar el progr'
ma en que figure la prueba "Naci
Rill" Y llenar las demás formalidad
reglamentarias.
De real orden lo .digo a V. E.
ra su conocimiento y demás efect
Dios guarde a V. E. muchos aú
Madrid 30 de mayo de 1l}2lJ.





R1:L,\CIÓ:-¡ Q~'::: SE iT,A
El C"......l "",,,,,...,,- MI II#~
AmONIO LOSADAORRGA
Selior...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
:)ios guarde) se ha servido conceder
·1 retiro ·para los ·puotos Que se io-
l¡can en la siguiente ·relacion, al p~r­
·onaJ doe tropa de Infantería' compren-
¡ido en la misma, Que empieza con el
!lnoficial D, Mig;.¡el Bragado AI~~­
·~a y termma con el músicc de segun-
',: ·c1ase Ricardo MOV;l Morales: dis-
)('nié"dose al prqpio' tiempo que pO'l"
~'1 d~1 c9rriente mes causen baja en
'!os Cuerpos a que pertenecen.
De rea1 orden \o digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 30 de mayo <le 1928. '
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
ha servido disponer qne el teniente
de Infantería D. José de Bias Aran-
tegui, del oregimiento Melilla· núm. 59.
quede en situación de disponible por
~nfermo, en .)a prime:ra l'egi6n, a partir
del odía 9 del mes actual, con arreglo
:l lo que detennina la real orden· de
,) de diciembre de 1925 (C. L. nú-
mero 421).
De real O'I"den lo digo a V. E. pa-
rasu <:onocimie,nto y demás efectos.
Dios gua1'de a V. E. muchos año!.
~Iadrid 30 de mayo de 1928.
El o--al -.... ...~,
AJrfolUO LouDA O1ftGA
Señor Jefe Sll,perior de lu Fuerzas
Mititares de Marruecc5.
Seriores Capitán genera~ de la pri-
mera región e Interventor general
del Ejército.




DISPONIBLES I Suboficial. D. Angel Rubio Canu, del
• 1 regimiento Infantería· de Gerona, ,"!~.
Excmo: Sr.: Nombrado concejal del· para Zaragoza. . '
Ayuntanuento de Ta~ragona el ro- Otro, D. Eugenio bardo López, del ; ·1'
mandante ode Infantena D. Eduacdo Cole~io Huerfanos María Cristina, pa- ;" 1~
Barado. Case}las, el Rey (.q. D: g.) se ra Zaragoza.· '!..".1
ha ser..:ldo dIsponer que dicho Jefe d~- Otro, D. Antonio Sevilla Carrasco, \,~
sempene el cargo expresado, contl- del regimiento Infantería Serrallo 69 ~.'
nuando ~n la situación..de disponible para Ceutá (Cádiz). ' .' :'.
volunta~1O en esa reglOn, conforme Músico primera,' Luis Bel'nal Ibá-
pr~c~ptua la real orden de, 13 del mes ñez. del de Af"agón. 21. para Zaragoza.
proJUmo pasado (D. ~, numo 84). Músico primel'a, D. Miguel Bur-
De !feal ~de.n lo digo a y. K pa- guera Vila, del de Palma, 61, para
ra. su conocImIento y demas efectos. Palma (Baleares). .
DIOS .guarde a V. E. muchos años. Músico segunda, Riurdo Moya :Mo-
Madrid JO de mayo de 1928. raJes., del de Navarr.a, z5, para Lérida.
a GeMral -IlIdo del........ Madrid 30 de ur.ayo de J028.-Lo-
ANTONIO LOSADA OllftGA sada.
---------
Suboficial, D. M~l Braiado AI-
Ejér- garra, del regim~ento húanteria. lsa- CircaIu. Excmo. Sr.: El'
bel n, J2.para ValladOlid. (q. D. g.) se ha servido dispoaer
Capitm
ULAC16N QU1I: SE CJTA
Sefior Jefe Superior de las Fuenas
Militares de Marruecos.
Seftor Intervesator ¡rcDc:ral del
óto.
Excmo. SI'.: El Rey (q. D. g.) se
ha ·servido dispcner que el teniente
de Infantería D. Jas tino Pérez Pardo,
del TercK', pase destinado de plan-
tilla al Grupo de Fuerzas Regulares
Indígenas de Larache núm. 4· ,
,De real orden lo digo a V. E. pa-
rá. su oonocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid JO de mayo de _1928:
El GesoeraI ........ .,¡~
ANTONIO LosÁVA OIlnr.A
D. Jorge Cuber Gordo, del regi-
miento de Melilla, 59·
D. MariaLo Gral1l1l1aque González,
del regimiento Senano, 69.
D. José del Olmo Obregón, del ba.-
tallón Cazadores Afríca, 6.
~fadrid 30 de mayo de Ig28.-Lo-
sada.
n. Nicolb Péf'ez Catalán, del ba-
tall6n Caadares Africa, J7·
,
,
Excmo. Sr.: Et Rey (q. D. g} ~e
ha servido disponer que los Oñcla.~
do Infantería comprendidM en la SI->
guiente t'elación, que PJ.'ÍOcipi1o ~on don
Nicolás Pérez Catalán y termina con
D. José del Olmo Obregón,. pasen. d~
tinados <k plantilla al TerCIO.
De real orden lo digo a V. E. ~¡¡,.
ra su .eonoc:ímiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 30 de mayo de J928•
. m o-ral _tpdo lid ..........
AlftONlO LO:oADA OaT&GA
Sel\or J efe Superior de lu Fuerzas
Militan de Marrueco..
Scflor Interventor ¡feneral del Ejér-
- C;:IC. •
Seliores Capitán general de la sexta re-
ltiÓD y Jefe Superior de las Fuerzas
14ititares de Marruecos.
Selior Interventor general del Ejército.
(q. D. l.) se ha servido disponer q~e.el
capitán de Infantería D. Eduardo Urtlz-
berea Iriarte, del Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indigenas de Ceuta núm. 3, ~ast
a prestar sus servicios. al CUerpo de
Miqudet~ de dicha provincia, quedan-
do en situación de reemplazo en la sex-
ta región.
De real orden lo digo a V. E. p~ra
su conocimiento y demás efectos. DI?s
guarde a V. E. muchos años. Madrid
JO de mayo de 1928·
El~ eacarpdo del ..........
ANTomO LOSADA OKTKGA
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: De conformidad con Señor Capitán general de la cuarta
lo propuesto por V. E., el Rey (que región.
D. O. ri6ta. 1,9
el penoll&l que le cila a la .ipíen-
te relaci6n, cuya procedencia tambiin
le indi~ pase destiDado a los Cuer-
pos y Centros que se expresan, a oca-
par las plazas que le le. adjudica, con
arreglo al reglamento aprobado por
real orden circular de 8 de junio de
1908 (C. L. núm. 95).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de mayo de 1928.
21 GeDeral encarpclo deJ de.pubo,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor...
JU:LAC¡ÓN Qt:F. SE CITA
Al r~gifrúnfto de Húsares de facia, 20
Ambrosio Ambrona Océn, soldado
del mismo, en pllUa de forjador.
Lázaro Huecas Antelo, soldado del
mismo, en plaza de forjador.
Al regifffintlo de Cazadores de Alfonso
XII, 24.
hmael Elena Cristóbal, herrador de
tercera del regimiento Lanceros de la
Reina, :2, en plaza de forjador. _
Roque Oca Martfnez, forjador del
regimiento Lanceros de la Rein~, 2,
en plaza de herrador de segup.da.
Victoriano Pérez S'nchez, soldado
de segunda del legimiento Infantería
del Senallo, ÓC), en plaza de herrador
de tercera.
Eduardo' Vico Morante, soldado de
Ie¡unda de la Comandancia de Sani-
dad Militar de Ceutll, en plaza de he-
rrador de tercera·
Al C'-";o de FUN"zlJS Regular~s' Indíge-
flQS de Tctuán, I.
Mateo Loz'ano Escazo, soldado del
bata1l6n de Cazadores Africa, 7, en
plaza de herrador de tercera.
Al C".;o di Fuer.as Regulares Indíge-
fIQS de Melilla, 2.
Juan Garda Garda, herrador de
tercera del mismo, en plaza de herra·
dor de segunda.
./Remigio Trujillo Rodríguez, ·forja·
dor del mismo, en plaza de herrador
de segunda.
Luis Molino Navarro, soldado del
mismo, en plaza de herrador de ter-
cera.
Vicente Hemández Ram6n, soldado
d~ regimiento de Infantería España,
46, en plaza de herrador de tercera.
Esteban Galán Baena, soldado del
Dep6sito de Sementales de la cuarta
Zona pecuaria, en plaza de forjador.
Agustln Guerra Alvarez, procedente
de la. clase de paisano, en pla~a de
forjador. _
Madrid 30 de mayo de 1928.-Lo-
sada.
31d~ lDayo 4l 19:.1
Dio, guarde) .e ha H"ido diIpon«
que el soldado del 11.· reeimiento de
Artilleria ligera, Francisco Prieto
Aguado, pase destinado a la ElColta
ReaJ. verificándose el alta y baja en
la próxima revista de Comisario.
De real orden lo digo a V· E. pa-
r~ su conocimiento y demás efectO/J.
Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 30 de mayo de 1928.
El Geaen1 -r.-. cid dapacM.
AM'roIflO' LosAD. OJrnG&
Señores Comandante general del Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos y
Ca,pitQn general de la gexta región.
Señor Interventor general del Ejo:r-
cito.
PARADAS DE SEMENTALES
Circular. E~cmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido dispon~r
que la temporada de cubrición en las
paradas públicas a 'Que hace réferen-
cia la regla segunda de la real orden
circular de 8 de enero último (D. O. nú-
mero 6) quede ampliada en treinta
días, con derech~J personal al dis-
frute de las dietas reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demú efectos.
Dics guarde a V. E. muchos años.







Excmo.•Sr.: Vista -la instal\cia que
V. E. cursó a. este Ministerio con {15-
cdro fecha 15 del actual,promovida
por el maeetro 9'illero guarnicion~ro
ba.stero de segunda clase, con destino
en el regimiento de Infantería Alcán-
tara núm. 58, D. Francisco L~c1ós
Castells, en súplica de que se le con-
ceda el ascenso a la categoría de pri-
mera; el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido desestimar la petición del recu-
rrente por carecer de dC!'echo a lo
que solicita, toda vez que el intere-
sado no lleva -servtdos veinte años de
contratado que se requieren para. el
ascenso a primera, según -determina
la re21 orden c;rcular de 11 de julio
de 1925 (c. L. núm. 212),
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1928.
21 GeDera1 Cllcarpdo del~
ANTONIO LOSADA 01lT&GA
CONDECORACIONES
Eltcmo. Sr.: Vasto el elCt'ito diriai-
do por V. E. a este }(in~terio eQ
24 de abril último, manifestando haber
concedido el UIO de la 14edalla 14m-
tar de Marruecos con los pasadores
de Tetuán y LaracM, al 5argento del
regimiento de Artillería de Costa nú-
mero 2, Avelino Llaneza Coto, el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar la
determinaci.án de V. E., con ¡¡rreglo
a lo dispuesto en la nal orden circu-
lar de 18 de agosto de 1919 (C. L. nú-
mero 308)..
De real crden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1928.
21 Geuera1 acarpdo del- ......
AMTORIO LosADA O"DGA
Señor Ca.pitán general de la octava
rep:ión.
RESERVA
Excmo. Sr.: Confonne con lo solio
citado por el ccmandante de Artillería
D. ]oa'Quín Pérez Seoane y Díaz V:U-
dés, de reemplazo -por enfermo en t'Sa
región, el Rey (q. D. g.) se ha ser-o
vido cOllcederJ~ el pase a la reserva,
con residencia en la misma., debiendo
abonársele por el pUque y reserva de
dicha Anna 'en la octa'Va regi6n, el
sueldo mensual de 200 pesetas, que
le ha señala<1o el ü:ln~jo Supremo
de Guera y Marina. a putir de prime-
ro de junio próximo.
De real' orden lo digo a V. E. pa·
ra -!tU conocimiento y demás efect09.
Dios gua'f'de a V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1928.
El Geoera1 .-rpdo del ..,...
ANTONIO LOSADA OaT&GA
Sel\or Cápitán gena'al de la octava
región.
Sel\ores Presidente de! Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e In~Yen·
tor goent;ral del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) !e
ha servido di&pOner que el capit~n
de Artillería (E. R), D. Gennán Al-
dea Mudn, destinado en el 6éptimo
regimiento a pie, pase a la rese1'va
por cumplir la orlad nglamentaria.
en 28 .del actual, abonándosele por el
parque y reserva de la octava regióiI,
donde fija su residencia, y a partir de
primero de junio próximo, el sueldo
mensual de 450 pesetas, que le ha se-
ñala-do el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
De rw cr<ien lo digo a V. E. pa-
ra su conocinuento y - demás efectos.
Dios guafde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1928.
21 GeceraJ eucarpdo del .....
A..vrONIO LOSADA ORTIGA
Señor Capitán ge~ral de la séptima
región.
Señores Ca"pitán general de la ·octava
región, Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e in-
terventor general d..J Ejército.
© Ministerio de Defensa
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DESTINOS
El General encarg.do del deapacllo.
ANTONIO LOSADA ORTEGA
El Ge1leraf mc:arpdo del~
ANTeIfIO LoSADA- OaTIGA
El General eutarpdo del~
ANTomo LOSADA ORDOA
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Vista. la propuesta de
eoncesi6n de la Medalla Militar de Ma-
rruecos a favor elel veterinario segun-
do D. jutía Lozano Ugena, con d~stil1o
en el batallón de montal\a Antequera,
12, el Rey (Q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar dicha conoesi6n, por hallarse
ajustada a 'Ios preceptos del real decreto
de 29 de junio de 1916 (c. L. núm. 132).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demá.s ~fectos.
Dios guarde a V. E. mUc!los alíos.








Señor Capitán gener·al de la tercera
región.
Señores Jefe Superior de las Fuerzas
M~litares ·de Marruecos e Interven-
tor Ilencral del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la intancia Que S~ilOr Capitán general de la oc~3.va.
\'. E. cursó a este ~'[inisterio en 8 del región.
actu.l1, I promovida por el escribiente
de ,e"unda clase del Cuerpo auxiliar
de Oficinas Militares D. Juan Bau-
tista Guerrero Segura, e nsúplica de
que ~e (teclare con derecho a dietas
la comisión del servicío que desempe- Sermo. Sr.: Vista la propuesta de
ñó desde el primero de mayo al JI concesión de la ~.[edalla Militar de Ma-
,:le junio del año 1926, .en el sector de rruecos con pasador Tetuán, a favor· del
Axdir (~!elilla); teniendo en cuenta vcterinario segundo D. Enrique Sangüe-
lo preceptuado en el articulo cuarto sa Lobera, con destino en el regimiento
del vigente reglamento de dietas, el Cazadores de Alfonso XII, Zl.· de Ca-
Rey (q. D. ¡,r.) se ha servido accoder ballcría, el Rey (q. D. g.) ha tenido a:
a lo wlicitado, verificándose la recla- bien aprobar dicha concesión con el ·pa-
.:naeión del importe en la forma. re- sador citado, por hallarse ajustado a los
glarncatar;a por la Pap;aduría de ha- preceptos del real decreto de 29 de junio
beres de Ceuta y haciéndose constar de 1916 (c. L. núm. 132).
no se hiciera con anterioriclad. De real orden lo digo a V. A. R.
De real orden lo digo a V. E. pa- para su conocimiento y demás efectos;'
. . ~. f Dios guarde a V. A. R. muchos años.
ra su conOCImIento y ,_-cmas e ectos. M d 'd 29 de 'mayo de 1928.
Dios guarde a V. E. muchos años. a n
Madrid 30 de mayo de r928. I
El General encara.do del cleepacbo.
ANTONIO LOSADA ORTEGA _ . ,Senor Capltan general de la segunda re-
gión.





Dios p;u'lrde a V. E. muchos años. real orden circular de 28 de abril
~!adrid ::9 de mayo d~ 1928. de 1914 (C. L. núm. 74). limitados a
un afio en la de 15 de eneTO de 1926
El Geuerd mea....do cid deepM" (D. O. núm. 12), por no existir dis-
ANTOIllO LoSADA OaTEGA posición alguna ant<rior en que se
concedan) ni aun se m~ncionen, est:>!!
aoonos de permanenda; el iey (qae
Dios guarde se ha servido de\estimar
de la octa':a la petición del interesado. por carecer
general l!d de derecho a h que solicita.
De real ordcn 10 digo a V. E. pa-
..a su conocimiento y demás efect0s.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1928.
RETIROS




Señor Capitán general de la sexta
región.
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señor rnten'entor general del Ejér- Excmo. Sr.: Vista la instancia que
cito. V. E. remitió a este Ministerio tn
18 de marzo último, promovida por
el comandante médico, destinado al
Has; " ~I militar de Tetuán y actual-
mente en situación de reserva, D. Je-
rónimo Sal Lence, en' súplica de '1ue
Excmo. Sr.: Vista la ir.stancia que sea rectificada la real orden cir<:ular Señor Capitfm general de la séptima
V. E. <:ursó a este Ministerio con Cf- de 3 elel citado mes (D. O. núm. SI) región.
cri:'3 fecha del 14 del actual, promo- y se le elimine de la relación de pre>-'
vida por el maestro armero D. Agus- bables destinados a Aírica antes ele
tín Secades Cabeza, supernumer:irio scis meses, aLonándosele, para ello,
sin sueldo en esta región, en súplica como doble el tiempo que en los :lñ'.Js
de que se le conceda la vuelta al Sl'~- 1906 y ll)::>i prestó servicio en el Hos-
vicio activ(), el Rey (Q. D. g.) ha tc- pi tal militar de Alhucema!>; teniendo Excmo. Sr.: Como resultado del
nido a bien accl'der a lo solicitado por en cuenta que los aoonos de tiempo concurso anunciado por real orden tir-
el recurrente, que pasará a prestar sus dfJble que se reconoc~n el; el artÍ<:ulo <:u\.3.r de 30 de abril último (D. O. nú-
ser,vic.ios al 'regimiento de Infantería se~undo del real decre:o de rs de l' mero 98) pa1"a proveer una plaza de~rlllclpe núm. 3. excedente del plan- I juEo. de 1925 (D. O. núm'. 156). e'n, comandante médico internista del Hos-
tIlia. Que el citado comandante médico íun- I ¡>ital militar de Madrid-Carabanchel.
De real cJrden lo digo a V. E ..1'30- da. su pretensi6n, son los concedidos I el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
ra su conocimiento y d~más efe.ctos. a partir. del mes de julio de 1909, ~o: 1nombrar paT.a ocuparla al de referl-
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por ~I comandante dc Artille-
ría D. J uiio López Morales, destinado
en el parque y reserva dc la sc:ltta re-
gión, el l{ eY ('l. D. g.) se ha servilla
concederle el pase a supernumerario
sin sueldo, COII residencia en la sc-
gunda región, con arre~lo al re:!1
decreto ele 20 de agosto de 1<)25
(e. L. núm. 2iS).. '
De real orden lo dIgo a V. E: pa-
ra su conocimiento y demás efecto.;.
Dios p;uarde a V. E. muchos años.
M3drid 29 de mayo de 1928.
SeÍJ-:~es Capitanes g~nerales de la pri-
mera :. cuarta regiones.
Scüores Prt:.· ~;:nte del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e Inter-
ventor g"ner:;.1 del Ejército.
Excmo. Sr.: El Re}" (q. D. g.) ~e
ha servido conceder el retiro para
Madrid v Barcelona., respectivamentc,
al twie~te coronel de Artillería don
Leopoldo ,Salgado Alpansequc, en rc-
serva en la primera región y al ca-
pitán de la escala de reserva de di:.:ha
Arma D. Jo;é Gallego Fcrnánoez, eH
igual situación en la cuarta región,
que han cumplido la edaó para obte-
nerlo los días .; y 25 del mes actual,
disponiénGose al mismo ticmpo que
por fin del co~riente mes sean dados
de baja en el Arma a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento v demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo ~e 1928.
El General encarpdo del despadlo.
ANTONIO LoSADA OllTllliA
© Ministerio de Defensa
Al batalI6K CrutJdores Afnco, l.
Cabo, Manuel Contreras Treviño, del
Excmo. Sr.: Conforme coa 10 solid- regimiento "Infantería Soria, 9.
1ado por el ~niente médico, de reempla- Otro, Laureano Gaspar Fernández,




Al bata1l6n Cazadores Afrias, 7.
Cabo, Joaquín Vicente Tejada, del re-
gimi~nto Infantería Covadonga, 40.
Al batall6K Cazadores Africa, 4.
C100, Modesto Merino Bemal, del
regimiento Asturias, 31.
Otro, Manuel Delgado Sánchez, del
de Soría, 9.
Al bata1l611 Ca6adorts Afríca, 5.
Cabo, Celso García Vicente, del regio
mie'lto Infantería Segovia. 7~.
Otro, Pascual Cecilio Rubiales, del
batallón montaña Alba de Tormes, 2.
Otro, Emilio Balietto Sanbucety, del
mismo.
Otro, Antonio Sevillano Sánéhez, del
regimiento Infantería Gravelinas, 41.
•
Cabo, Pedro Arroyo loImdez, del ..
tall6n montafia Antequera, 12.
Otro, Manuel Sánehez Hidalgo, &1
regimiento Infanterfa Gravdinas, 41.
Al bata1l6K CáEadorts Afnco, 10.
Caoo, Mariano Agudo Rey, del r~­
miento Infantería Saboya, 6.
Al bato1l6n Ca/1adortl Africo, JI
...,
Al bata1l6K Cazadores Africa, 8.
Cabo, Saturnino Rivero Alonso,
regimiento lnfantería La ':ictoria,
Otro, Agustín Alegre Hormigo,
de Gravelinas. 41.
Al bata1l6K Cazadores Africo, 13.
Cabo, Cayetano Moreda Marcos, del
batallón montafia Antequera, 12.
Otro, Mauricio García Caru-asco, del
regimiento Infanteria Soria, g.
Otro, Antonio Caballero Sbn6, del de
Bailén, 24- "
Otro, Juan Gómez Navas, del de
Gravelinas, 41. .
Otr'.>, . Antonio ~rat. Hurtado, del
mismo.
Cabo, Antonio Muftoz Martina, del
regimiento Infanterfa CórdOba, 10.
Otro, Tomás Pérez GOnzález, del ba-
tall6n de montafia Antequera, 12.
Al bata1l6n CaEadorcs Africa, 12.
Cabo, Pedro Maria Esteban Guiltbl
Donaire, del regimiento Segavia, 75.
• Solriado. Francisco Galán Gómez, del
de Gr.lvelinas, 41.
Al lHItall6ff CtUadortl AJriea, 14-
Cabo, Juan Martinez Perrero, del re-
gimiento Infantecia La ?Iiñoria, 76.
El General encarladD del cIeepacbo.
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Circular. Excmo. Sr.: De orden del
ExcelenHsimo Sr. Ministro de la Guerra,
las clases de primera categoría que se
relacionan pasarán destinadas de plantilla
a los Cuerpos que se expresan, causando
alta y baja en la próxima revista de
Comísario, debiendo efectuar su incorpo-
ración con urgencia. ' .•
Dios guarde a V... muchos aftos. Ma-




Señor Capitán general de la. primera re-
gión.
JU!.LACIÓl'l QUE SE CITA
Al r~gimiento Infanteria C~"ta, 60.
Cabo;Marceliano Serrano Naharro, del
regimiento Pavia, 48.
31 de ~ayo de 1928
Al regimieKto Infantería Serrallo, 69.
Cabo, Mauricio García Carrasco, del
regimiento Infantería Soria, 9.
Otro, Miguel Herttández Arriba, del
batallón lOOfltaña Gomera Hierro, 11.'
DlSPOSlClONllS
1~ I~ ~'crelaríD y í)jreccioDe~ tieDerzle~
.l~ e~le ~1iaisleriCl J lie 115 OepeDde:Jci8~
Cealrale.-
Miguel. Gracián Casado, el Rey (q. D. g.) I Soldado,. Felipe Alvarez Gvcía, del re-
ha tenido a bien concederle el uso del gimiento Infantería Gra'letinaa 41•
distintivo de las Fuerzas Regulares In- '
dígenas, con la adici6n de cuatro barras Al batalló" Ca6ador" Afnca, 2.
rojas, por hallarse compreodido en la
~on:lición quinta de la real orden dr- Cabo, José Romera Martínez, del re-
cular de 26 de noviembre de 1923 (DIAaIO giiniento Infantería C6rdoba, 10.
OFICIAL núm. 263).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demh efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
29 de mayo de 1928.
Al r(,'gimi~nto Infantería Africa, 68.
Cabo, José Lanchas Martín, del re-
gimiento Infanteria La Victoria, 76.
Otro, Luis Redondo Toca, del bata-
116n montaña Gomera Hierro, 11.
Otro, Cándido Galán Moreno, del mis-
mo.
El General encarlado del cIe8pacbo,
ANTONIO LOSADA ORUGA
DISPONIBLES
D. O. núm. 119
Scñor Capitán general de la primtta
región.
Señores Director genera! de Marruecos
y Colonias e Interventoc general del
Ejército.
DISTINTIVOS
Señor Ca.pitán general de la octava
región.
Señores Capitán general de la pri-
mera región e Interventor general
del Ejército.
Exc..-no. Sr: El Rey (q D g) ha teni-
do a bien disponer que el teniente médi-
co D. Luis Torres Marty, supernumerario
sin sueldo en la primera' región y afecto
al Servicio Sanitario de los territorios
esp;lñojes del GoHo de Guinea, que por
ceal orden de 21 de abril último ha ce-
sado en el expresado destino, quede dis-
ponible, a partir de la revista del mes
actual, en la indicada región hasta 'que
le corresponda 3er colocado, con arre-
glo d la real orden circular de 9 de sep-
tiembre de 1918 (e. L. núm. 249).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra sa conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de mayo de 1928.
El General encargado del despubo.
ANTOSIO LoSADA ORTEGA
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado por el teni~nte médico, con destino
en la Mehal-Ia Jalifiana de Tafersit, S,
don Hafa~1 Alvarez Pérez, ~I Rq (que
Dios guarde) ha tenido a bien conceder-
le el uso del distintivo de dichas Fuerzas,
con 1:1. adición de dos barras rojas, por
hallarse comprendido en los preceptos
que determinan las reales 6rdene3 cir-
culal"':s de 26 de noviembre de 1923 Y
17 de abril de 1926 (D. O. núms. 263 y
86, respectivamente).
De real orden lo digo a V. E.. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
29 de mayo de 19'28.
.Scñor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
~ do empleo D. José Valdés Lambea,~~ con destino en la Fábrica de Arm'ls
'b oe Trubia.
Ni De real orden lo -digo a V. E. pa·
t;;' ·ra su ccnocimiento y demás efectos.
f{i,~ Dios guante a V. E. muchos años.
~. / Madrid 30 de mayo d~ 1928.
:r:'1
¡7.F El General eIlear,adD del dapad¡g,
ANTONIO LOSADA ORTEGA





C1D'" ........ fl IUlm , ......
PE~SIONES DE CRUOES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Prt-
sidencia de este Alto Cue¡po se dice
lo s1guiente al Director general de
la Deuda y Clases pasivas:
Ilmo. Sr.: En virtud de las facul-
tades conferidas a este Consejo Su-
premo por la .ley de i3 de enero de
190-4, se' ha servido conceder a las ,:la-
I!IeS e 'individuos licenciado. del EJEr- .
cito comprendidos en la siguiente re-
lación que da principio con el sar-
gento baudio Salas Avil~, ., termiba
con el soldado Manuel Zarco PErez,
relief y abono fuera de fila~ de ~~
pensionee de cruce. del M~nto Mlta-
tar y Medallas de Sufrimientos por 1.
Patria las cuales deben series aboDa-
das d~5de las fechas que le indicaR
y por la. Delegaciones de Hacienda
que a cada uno le le señala"
Dio. guarde a V. E. muchOl afio••




.-uo61' QUB sa en.
lDc:1ufdos.
Subo6c:ia1, D. Arturo Rui& ".rsi,. det
cuarto reg~ento de Zapadorea Mina-
dores. .
Otro, D. Luis Miranda Pe&a. del pri-
mero de FerrocarTiles.
Otro, D. Miguel Paniagua Paniagua.
del Servicio de Aviación.
Otro, D. Manuel Palmero Lópe:r:, del
primero de Ferrocarriles.
Eliminado.
Suboficial D. Antonio Córdoba Huel-
ves,' del regimiento de Radiotelegrafía y
Automovili31no.
Madrid 29 de mayo de l~.-Losada.




Ci,.cw/ar. Excmo. Se.: Conforme a
10 solicitado por los interesados, y con
vreglo a lo que previene el artículo J9
del reglamento para el personal de los
Cuerpos Subalternos de Ingenieros, apr~
bado por real decreto de primero de
mar:r:o de 1905 CC. 1.. oorn. 46), han sido
indaídos y elirrrinados de la escala de
aspirantes a Celadores de Obras Milia-
res de los expresados Cuerpos, los 3ub-
oficiales que figl1ran en la .igujente re-
lación.
Dios guarde a V... muchos aflos. Ma-










C¡"ewiM-. Excmo. Sr.: Vacames en
la música a'fecta al segundo regimiento
de Zapadoces Mrnadores dos plazas de
músico de aegunda dase, corrtspondien-
tes a bombo, timbeles, lira., si1of6n, la
prime:-a 'T a saxofén alto mi bemol,' la
segunda, y debiendo cubrirle por oposi-
ci6n, coo arreglo a 10 4tiJpuelto en la
CUadar. De orden del Excmo. Se-
ñor Ministro de la Guerra 10t; Cuer-
poa del Arma remitir~n a e.ta ~c­
ci6n, utel del día 15 del me. de )u-
nio próximo, relación de los C3bos
de 101 milllDos que tienea aptitud para
el a.aeentlO, especificando el número
que hacen en su escalafóa y la fecll;1
en la que fueron declarado. aptOl.
Dis guarde a V. S. muchos años.
Madrid 30 de mayo de 19:11.
.. DINeeer .......
AIrroIflO LouDA oa...
Cabo. Lais lúrtfn Ortep, del regi-
mialto lnfat1teríá Vad Ras, SO,
lb.Mi 3l) de mayo • 1928.-1.0-
sacia..
Al ..,.,. e......... tlfrie-, 15- .\ ra1 OTden c:in:utar de 20 de septiembre
de 1917 (C. L. núm. (90), de orden del
Cabo, AJe.i1DdTo Audrú CeJada, cid: Excmo. Sr. Ministro ie la Guerra le
regisme.ao Isabel 11, 32. Ianunr.ia el correspondiente concurso,. ea
Otro, J- Moy.a Ga11eIro, del de Gra- el. 91Je podrán tomar parte Jos ~ús~s
velinu ... _liares de otros Cuerpos y los loom-
• duos de la clase civil que 10 deseen
Al~C~u .ti/rieo, 17. y reunan las condiciooes y circunstan-
cias personales exigidas por tas dispo-
sicioneJ vigentes sobre admisión de V~
luntarios en el Ejército. Las instancias
deberán dirigirse al coronel primer jefe
del expresado regimiento, de guarnici.;a
en el umpamento de Carabanchel, has-
ta el día 25 de junio próximo, que ter-
minará el plazo de admisión.
Dios guarde a V... muchos años. Ma-
drid 2Q de mayo de 1928.
© Ministerio de Defensa
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O.S~y"aoN!s
I 'COIto.. 1m Madrid. Papdllrit••11'or 5 alos. Ceaarhllla de~ I 'tPÜllDbre da Jta.1 aepbre • 1 lAareeloa '''¡,Vltallcla:1 earro.. 1 MadrId. Papdlllfl..¡Por 5 alOI. Cftar6 ea 1111 lIe. 1 OCl1IlIre de 1m.1 octabre. 1 adaJoI "jVltallda .1 1It.,0 19: Cacerea , Id .1 DIarIO .. 1 Cellta 1Por 5..... C_t ea la lIe1 Dl&,O " 11m.1 nobre... 1 ,"aa.dllna Melllla... Vllallcla.
) nero " 19 ,Clllcloll '/"l1rD1 .1 dlebre.. 1 D&re.lon IId,m:
1 nobre ..• 1 Oren )I'or 5 d r.4&1t e" nn de
I 1'0)110 d. 102111 lebrero. 1 ,Cmrll& !I~ltaUd.. •
1 Idea 192 Bllulona ) or S InOl. Cff'" ra IIn de
I
I m.yo de 19311 nobre 191 o.rentc............ VIt.IIc1.. •
I abril 191 cteer Idem. .
I aepbre.. 1927 Iola Id.m.
I lebrero. 191 ¡Bllb.O..... ldem.
1 nubre 2 vyledo Idcm.
1 raero •. 1~91'.MtI.¡a ;delll.
I muzo •. 1911I Maufld. Paa.dur,a. Idem.
1 lebrer~. I Ild.m.......... . .... dem.
1 .ncro .. 1 "_¡aduII. !>telilla.. dt•.
1 ¡d.m 1~2t ld.m lPor 6 allo•. Crsart ea tia 4e
. octub, e de IIQI.
1 nobre.. J91.l ldem "j/Vllallci••
1 en.ro 1m Mtlaaa Id.m.
1 octubre. 1~2!)· iP~al1Ulla Ceala.... ldem.
1 Ideta... I~ I Jem .• : lPodr. SI allobs Ct,.,' ea 'la dele em re <le 19111.I enero 1~2' ~de ",;VitIUela. '
I Idem 11,1, adold. Par_duda.• ; ldaD. .
1 ídelll .. '11 dem lIld..ID.
1 .epbre. 1 • 1lIa "lPodr.ds alIos. Cdesad ca lia r:e
. I ~mbre e I~:W.
I ,dem '''II~ Id • .. ·~· .."V1ta1iciL
1 octubre I~ MabOo .\Por ~.'OSb. Ce••rt eo fl. de) lIo..em re de l•.
_ I Jflnlo 1927 Ovledo '1~V1ta1lcla.
1 ectubre., 1926 Ma4rid. Paaa4Drta.. Ide..
1 abril ••• 1927 'Paaadurla Mdllla... dem.11 1'0••
1
1927 Oiledo dem.
1 abril.. 1925 C doba ~Por=5alIOSb•~ ca liD de
. - "",,1m. .I,M ,bre. 1926 Clfldad RaJ VI Ida.
len, o ... 1tn8 Papdllria Cftta.... dCIII.




























































































































































Cftea del I Prall6. D 1 I 6
Mtrito M"I1 • u .. al • e".:~••
tal qac I===~==:II=:::::;¡:::=:::::;;=: 11 1MB el~
polea..
NOMaRES
s.r'ealo.... Cludlo Sala. A..I&.•......•••••••.•.••,
cabo•..•••. Joal Paslor Maniau ..•••••.••••••••••••
S.ldado .• ... Rorello Lópe% TIrado. :. ••••.•••.•••.•.
Otro••••••.• BeD Alu BeD MobUlled 4.In••••.••.
Otr••••••••• I!ImlslDO , :
Otro.. '" .,. f!z.eqwalellzqllierdo TaIa,«o .
Otro.. .. ftli:l: Solano Esteba.............. • ..
kG. feraudo Mola UrtaaaD .
Otro.· .' . ••• frudtco f'enWadez R".w..cx•..• , •• "
Callo.. . . ~el Doce casar.: " .
Sol4ado • pedrO CabacCl Maalp '" •
Otro ~ro 'alUlol VIda! .
4Hro.••••••• Nlcolá Jazcado o.dIa...........•...
Callo....... :....riqae Paacaalo M_Je .
Soldado. ' .. e.to. CastilloJ~ .
Otro.... •••• ltalael MoliDa~ '" .
Otr " Haaldo Bea MoIIaaed TelDaDl •. : ••••••.
Otro.. CAldttIIo Ca1aftca e-poe .
Cabo Cllaal Dfaltroft :.
Soldado ••• , Anto1Ilo Die Morao , ••• , ..
~ .•••.•. J..... I!!acDduo Orteaa•••.•.•••.••••.•
Soldad•••• , MoIiIIaed 1lett Molautat R1m ••.••••••• "
Oá'o..... I!I .11-.0. " •••• ' •• '" " " .. "
Cabo....... os! Qlllro¡a remAnda .
SOW.do •••• _.10 L6pez T11'1Ú ~ .
Sar'asto JO"Terr- Paaa•• ; .
Soldado !!MteqWo Torl'Cl~ .
Otro.••••••• Dlalcl de 101 Sotoa AlODIO•••••••.••••
Otro.. ~..... "a&el ~rn.o .,.80 :
Cabo••••••• JoaqaIa Uorral CoIta .
SOldldo Aatolllo Nrez Vlca. .
Otro. JDID Rula MarUo... . .Otre........ Aaiolllo MartlDca SUehez. :
Cabo••••••• calalro PelJoo ca..poJ .
.SOldado fnnclaeo Vela 011 .
Otro... .. • .• AuloDIo Aletntar. Onll :
Otro ••••••• ~,a.r(¡oAlejandro Arlas.•.••.•••••.••••
Otro •.••••• Vlclor Mucla D,u... • .
Olro Mol,." Slmeón Oonl"n .
Otro CIpriano !:iar.ch.¡¡. Outltrrez
ll
.
Otro kamón 8aav~dra Pérel .
Olro I!",. Torrn Alareón '
Otro ü,,'s'.nlmo Al••r" Il.rreno : •. , .. '
Otro U,a, o AI..ru Oonztle~ .
Otro........ Uen ~ixa Ben Mohamrd n.· ••892 ..
Otro I!I ml>mo .
<>tro Joaquin H..r.rias Moral ..
Otro l'ranclsco Ouerrrro del Rio.•..•. " .
Otro M.. eelino lópC% Na'a .
<:'Iro........ fl n.l,mo : ..
Otro I'flÍlI Solano I;'l.ban .
<:abo '\I.nloel H.~IArZ Ri ••r .
O.tro.••••..• I'rancl3co Cristóbal Anlouns...••..••••. 1
Soldado ••.• M.anu<l An¡ulta Palomino............ •.
Otro I!I mismo ..
Otro... •. ., Conll_mlno ~11X1 B.rrelta•.••.•••.•••••.
Otro José Caleto Aloaso : .
<>tro '" . b~l.rio l..arrin Sacrl'l" .
Cabo '!-Draque Pasca.lo Monje .
. Soldado :Nntiago F10.t~ PoaJrt .
<>tro... jc.. Corbl Toral ..
<>tlrG. NIc",is H1dalCO~ ..
Otro........ • .nuel AVIles de JeAi '" : '" .••
<>tro. '" 12 mlomo ~ ,
© Ministerio de Defensa







Soldad ~o Dlaz Morno .
Otto 6.1_... .. .. .. .. .. .
Otto El .lsllIo .
Cabo ,. QlIlroca Pemández .
Soldado.. •. Ouper Menl Romero " .••. " ••
etro B..rua Mlljavlla Papell•••••••••••.••••••
Otro !a-qufn Artel TOlDó ..
Otro ,. .. a1_ Nbcra. Vlllota ..
Cabo utJata Vldal Oallqo .
Otro El.~ .
Soldado , Ma.-I Bruo O.ljano '" ••••••• ' •.•
Cometa Pedro CebrccOl Ellpc ' •••• '" ..
Soldado Rafael. Oatihrcz Boborqllel: ..
¡)tro.. ~ 16pcz OómeL :.', .. , ..
~o , .•• __el Zarco Pá'q: .
M-'-' d I Peallón redu en qae ~ O~Iu e mealual -_..ri el aban ele¡acl611 de
lafrllIIleato 1""'''- Hadellda
porla Patria I I para el pala----I--------------I----I~Cts'l~~ A61r- II---- _
12 SO 1 aoYbre•• 1924'lpa"aduria Ceal.. ¡por S .nos. C~ari en lia de
, 11 • •••• enero de 1m.
12 so 1 Idem.... 1924 ~Idem. . Ildem .
12 so 1 IdeDl.••• lm'ldem :::::::. ~Idem:
26 00 1 I dlcbre•. 1926; Or.nada.. r........ ilalltía.
11 SO, 1 IdeDl.••• 1922
1
..ledo IdCm.
12 50 1 octubre. 1926' Barcelona Idem.
25 00 1 dlcbrl:.. 1926 ~~em IdeJII.
12 SO 1 abril .•• 1928 :Bllbao Idelll.
12 50 I febrero. 1926!Valeada ! Idem.
1 I~, IPor 5 aflol. Cesari en fin de.12 SO, 1 fdem.... 1926'1 drm............... octubre de 1928.
2.S 00' I marzo • 1927 P."adurfa "-ta ¡por 5 .t1~. CeSM"á ni fla deI . . I~'" ....,...... mayo de 1m.
12 SO I Ilobre 1927 adrid Papdarfa IPor 5 a6~. Cesará ea Iba deI .. I . .. A&o.to de 2It29.
~ d' b 1923 "--'1'- IPor 5 al1oa. Celari n 11. de
"", 1.c re.. I~"""" ¡ enero de Il2ó.
50 1 octubre. 1925 adrid. Pa¡advia .llVitalicia.
SOl d'_.. ..",,' Id IPor /; allos. CeMrá Cll fin de
.1 I .""re.. 1"~'I' CIII. noviembre lIe 1O!t.
11 I 11 .
••UI'._ni" CIt.....
INGRESOS
Excao. Sr.: Reuniendo )u ~ione's
preYeai6u ..... ten'ir en ene btituto
los Üldi~ que 10 t~ lOIicitado
y fi~ ea la .i¡Wentc relaci6n, que
empieza aMI D. GumJán BaDesteros
MéodeE 1 t«aina con na.ieJ Carda
lbent6.. be acordado COOCIllIer·Jes ingre-
so en el aiaaor con destino a lal Coman-
dancias qae • tada uno 8e k tefulla,
debiendo tener presente 101 ;efes de los
respecti..- Caerpos, para Jos efectos de
alta y baia, lo mandado 9f) la real orden
de 31 de enero de 1895 ec· L. núm. 34)·
Dial IUllrde a V. E: muclMs afios.
Madrid ~ ce mayo de 192&.
BI 01_ ..-.J.
Vt:NTt11lA F.NTÁH
Excmo. SrCll. Capitanes gelle'" de ~s
regiMel y de Baleares y Generales
Jdes de lal circunscripciones tle CcU-
)l, Melilla, Larache y El Rif.
turLACl6N QUE SE C¡TA
Altas coPldic;otkJfu como cllrHiM,.,s dt
/lI{allttrío.
Paisano, D. Guzmán Ballesteru },{~n·
dez, reside eR Torla (HuC'tCll), a la Co-
mandancia de Algeciras.
Cabo, Luis Hemáudez BerjÓp, del re-¡ gimiento Infanteria VizcaYI, 51, a la..
gimiento Infantería La Victoria, 76, a la Comandancia de Algecíras.
C:>maodancia de Al«eciras. N o/as.-Los individuos c...,eendidos.
Sar~ento. Jo~ León Pérez, del bata- en la relación Que antecede, l*Ctiea pre-
lI~n Cazadores Afria&, 8, a. 1a misma. sentarse a ser filiados en la e-andut-
Otro, Eugenio Román Meya, del re- cia de Carabineros más pr~ al pun-
~imiento lnf.y¡tería Castilla, 16, a la mis- to en que residan, exceptlWllio de ello-
ma. la de Madrid, incorporándose a .. ani-
Cabo José Ballesteros Gonúlez del dad de destino provlatos de a.eria.cí63
de Ext~emadura, 15, a b misma.' militar, que le~ facil!tará el jefe lie la.
SoI.dado Domingo Femández Hort... en que hayan SIdo filIados.
lano del de Espafia 46 a la misma. • Transcurrido el plazo de Gos meses
otro Manuel Ca;ret~o Sánchez del sin que los admitidos se preaeaten a sersé1ltim~ regimiento de Artillería a' pie filiados, serán dados de baja ea las Co-
a loa misma. . 'mandancias de destino.
Paisano, Alejandro Marugan Nicolás, ~s. individuos Que se haU~ en ~ctivo
reside en esta Corte B1asco Guay 63 letVJC10 presentarán para ser fillados.
a la misma. ' . " certificado de antecedentes penales, y,los-
Sargento, CayetaRO Vinuesa Casado, que se encuentrC? separad~s 4IIe. fiJas, el
del regimiento Infantería Segovia, 75, a docum~r:to antenor y certliC&lld d:e es··
la. misma. tado CIVIl, conducta, otro que acrt(iJte su
Otro, Miguel Domíllfuez Cere<:cda, del situ!lci6n militar y (éduJa per~nal.
de Toledo, 35. a la misma. ~s .casados pr~ntarán cop~ del ac-
Sokiado D. Antonio Ben't B del ta CIVIl de casamIento y certificado de
. ' , I o ~~o, conducta de sus e5~sas.~e m~telegra.fJQ. y Automovlhsmo, a Los proce~entes de la ~laee de paisa-
. no que se fihen en cualqUIer Comandan-
Cabo, Juan Vlla .Corcuera, del ~ta- cia, si no poseen la instrucCKm militar
116n Caza~ores Afn.ca, 8, ~ la mIsma. demostrada por certificado expedidu por
.O.tro, IsIdro Madnd Martmez, del re· una de las escuelas autorizada~, serán.
glmlento Inf~erla Ceuta. 60, a la mis- pasaportados por cuenta del Estad,· para
ma, los Colegios, con objeto de IiUC adquie-
Soldado, M~nueJ L6pez Narbona, de Tan ¿a instrucci6n miJítar prevenida, yR~gulares Indl,enas ~ Tetuán, 1, a la desde los mismos se incorporarán a S\.l
mIsma. . destino.
Otro, Daniel García lbem6n, del re- Madrid 28 de mayo de J!)28.-Fontáa.
. '-.......- .. _~.•. :--It
© Ministerio de Defensa
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RELACION mensual, con arreglo al artículo 38 del Reglamento, de los Sellores Socios de la ~isma que
han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientp han sido aprobados, con expresión de
las personas que han percibido o percibirán la cuota de auxilio que determina el artículo 21 del ci-
tado Reglamento y Cuerpos a que se remiten dichas cuotas.
PARTE NO OfICIAL










Zona Tar ragon., 10.
Neg. Zaraco... J2-


























































































30 Ib,.il ... 19"17
26 novbre .. 1927
7 dtcbre .. 1927
31 enero •. :~:,8 lebrero..
8ldem ... 19281l8Idem ••• 1918
21 tdem .. , lenal
25 Id~ ... 1928'
27 .dem•.• 19'1S'
27 ldem ... 19';8'
20 ídem ... 1~26'
9 m.rzo •• Iml •10 ídem.... J92a'
12 idem ... J92al
12 ídt:m ... 19281
13 ídem ... lenaol
15 ídem....ii19 ídem ...24 ídem ...I
NOMBRes
• Jo.é del Mor.1 Oómn•.•••••••.••
• "rantisco Monaslerlo 0111 .. I •.••
• Mhlmo MilO Montero .
• S.lvador Tcl.d. tJurt.do .••••...
• José Martinel Merino ••...••.••..
• Alberlo U.ceo Mor.les ...•••••..
• And,és Sonz Outlérrcz .
• R.m6n Piqué Oiné ..
• Jo.quía Alllno 0.1%...•.•••...•••
• I'rancisco Scheer L1inos .....•..•.
• Benlltno Cabrero Rodri",ez .•••••
• t:nrlque QUlrós Dombnl ..•......
• JuU'n Jim~nelMillos •.. ' ..•.... '
• Lucas Urel. Arce .
• Emilio l.g.res Bumo...• ' •..•...
• R.lael Hucrtas Oliva .
• Angel Oon"I.. T.bl.s ......•...
• fr.ncisco Arlnd. dcl Rlo .••... ,
• Ca~imiro Lópcz de l4l¡¡uel ...•...
'. Teófllo Bu1arlu Aliara.•.•..••...
• ~uao Mella ChaparTo .
• 1Wl Toledo OGtI&rez •.•..••••••
• r.nclsco Labarlt. CUe1Ie8 ••.••••
• José ~om.ro Monaslaio ..
• M.tfu Surtes Ordan••...•••.•••
• Itomaaldo Moy. Domlncacz......
• lacio Stachcz Rñllerta ••.•••••.•
• Plkido Herrero Caballero ..
• Alvaro Oaü.n fablU .
• fraaclsco J.rier de Ja Ca~Ia .
• fraadlCO Iruedr. Cansera ..
• RoqDe LDII& Poy.tos .
• PrImo 5Uc!lcz 1'embleqae•.•.....





















Otro...... • Plo Carda Oarda .
Teniente........ • Jost Saavedr. TOlt0ro .
ComaJIdante.... • l'ernlin Morta Vallejo ..
Otro • .. • • Emlllo Rodóauez Mulloz .
Capllin... .. .. .. • Manuel Oard. U.no .
Oral. de brlp4 I!llcmo. Sr. D. earlque MudeaJuU'.
T. coroatl D. Jost Rorado Becerra .
A11trez .. • • Muuel Uues fueatn ..
e.pldn.. • .. • .. • • ~allo M.rtlnez ufuente •• , ••••••.
lom.ndute.... • u.n !'ern'ndez QulrOlA ..
Olro............ • ul. Par_lo de l. Paente ..
Tenlenle.. .. • Julio Aben. Vlctl ; •.
Otro, • ••• . • . ••• • JerónImo P'bre,., Cor.nll •••.••
ANTICIPOS














OfIcI.1 1.' O. M.
T. cDrad ......
dCllar.=le1I~O Notabrn de la~ ~:;e Caerpot •~
I que bala de percibtr la caota de aullIo te re- le rnnite1l .. c.otu__________~, It_D_1a~~ : II_-_Ite_. \ ---. _Cap\--Iú-.-••-.-.-••-.-. ID. Dioalslo I...e Cal"o.... ••..•.••. 26 m.Jo•.• 1 Isu Yiad. do6a Clnne1lla Herrera ••••••.. 2.000 Re-. MeJilla, ".
OraLdebdpla. ~~.•sr.•?..~.i~~.~~~~.~~: 22 a¡osto•• 1926lsa~::~:D~~~:~~.r~.:'~~••~i!~ 9')5,20 Secretaria.
A1f&ez. •••••••. D. R.f.el TIrado Alfoa.o............ , wpbre . lt'211l:lsa padre don Joaqala TIrado•••.•••.•••• 1.000 ldnn.-
COmaad.Ulte.... • Uuro Martla Vldales...... ,... 12 ao"bre.. 1926 Is.. hlju dolí. Isabel y doll. Maaaela
11 Mania de Vid.les .
12 Idnn ••• 19216, ISa riada 01011. Caridad Paredes .
13 Idem.... 1926 ISa riada doll. Mar¡arlla Campazaao .•...
26 fdfta ••• 1926' ~ "lad. doll. Sabta. Estrada •...•.•••..
11 dlcbre •• 19261Sa riada doll. Dolores Rodrlcau •.•.••.
11 Idao 19261DolIa Teres. Bdl"er Rlpoll .
13 Idao ••• 19:116 ¡:ill Yiatla dolla Teresa Pardillos•••.•.•.•.
14 Idnn ••• i92:11 ~u riada doll. Ca...ea vm.raa y M' hl·
los dolla Alr\ca J doa SantJa¡o Mor.-
15 101-.. .. 1~ ~~~¡¡i~ia·<:ami~·Áick:::::::::::::
15 Idnn 1926 Su villda doll. Ele.. !'emtadez ..
11 IcIem 1926 viada doll. t:sper.aza López ..
19 Idem J a "Iada dolla Aatoal. Vleseas .
19 Idem 1926 11 "lada doll. Anltela Saaz .
19 Idcas 1926 ~! vlud. dolla Ralmunda Monzón ..
21 101-. 102tl "" viad. dolla Oaadalape de l. M.Ia '
23 Ideal ••• 1926 Su viada doll. Jull. P&cz y 'UI hilos doll.
~U.. dalla Criltla.. daD Demetrlo, donoaqulnl don Alfredo, don Lul., dolla. la, aoa J••IÍI J don José Sincbez .•.
23 Idaa J93b' ~u viad. doll. Venectrld. M.rtlnn••.•.•.
23 Idenl 19261~ padre don VIcente Saavedr••.••.•••.•
25 Idaa ••• 1926\ Su vlllda c:lnlla Maria ZorrlU••.••••.•.•••
26 idem .•. 1926 u vlud. doll. Luisa M.ctul " .••••••.•••
2e Idaa •.• J926 viuda doll. Amell. Bol'lo••.•••.••••
27 Ide••.. 1926I'u viuda 01011. Lucl. B.mate •••••.••.•.•
'rt Id_ •• , 1926 vlud. doll. Adclalda Núllez •.••.••••.
2, Idem 1926 'Su vJud. doll. M.Duel. M.rlsc.I. .
28 Idem 1926I~a villd. doll. f!.I~lacl6nM.leo .
301Idem 1026' a hijo don Jost em'ndez .
1,enero .. 1917' u vlud. doft. COnc.pcl6n 06mez ..
Des.p.rC$:ldo ..•.• Su, herm.ao. don José y don C.rlo. Abe-
U .
Idem Su padre don Juan I"brec ..
NOTAS.-Quedu pCDdierttcs de IJablle.ci6a, hoy dI. de J. fecha, 372 defanciones. que, deducido el anticipo que Iienen percibIdo, Import.n lu cuotas
372.000 pesetas. _
Los justifIcantes de la dcfanclolles public.das se encaeatna ea e.a Secretari. a disposición de loa .enores socios qDe deseen examin.rlos,en todos
los dla de ofida.. t f ~
Se recuerda. los seBor.. primeros Jdes de Caerpo. tClllaa Dlay preaeate qlle, e. las relaciones de suscriptores que remH.aa a uta Vic, presidencia, a
de con.lca_ el mes. qae <lOlTcsponden Ju cuotas descont.d.s • 101 socios, .si como tamblbllas escala. qae pertertecea o lillllci6n.
. J;taa dej.do de remitinas cuota del me••ctual, los C...,rpo. si&aientes: Baa!lóa Caudores Africa. 8. febrero y DI.no; Mellal-Ia de Telllia. 1, Idaa
Mella.. 2, Idcm; Talenh. 5. 101_; Oomafa, S; Zonas 7.8, JI, 12, 15. n. 23, 38,41,42,43, 45'J 49; Pq.dari. de l. 11.- Re¡ióa. febrero,. ...rzo; Ids Mclilta.
ebrcro y m.rzo e Idem Ceuta, feblero y mano~
M.drid 31 d" marz) de 19~.-E1 Te4ieat~ C.,ronel terciario, .•1 M _I!I,..- B....et fie.uer.1 Vlc eslde.ute, Ca6aclla.
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,DIaria OOetal 9ealecet6n LeglSIOUua
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
Nmauo o pUreo. del dia..... ,...... 0,25 padas
• »atrasado •••••••••• 0,50 »
.PI8IJ'8iiiIII ""••• "•"•"""•"""•"""""""O,5() ..
SUSCRIpelONES
(
Al Ala AlDlIrto 0IIdII
DIaIo 0tIcI CGlea:1611 LePId'n
'CoIecd6II J 1AtS1I.11ft
Se.l ..........1Mad~ypr~ ............. 14,00 • 400 • 11,00 lt~~..••••......••••..•... 'ZI,oo t 12,00 lt 33,()0 •
Ala 1Madrid J,,""~ ............ 28,00 • 8,(10 » ",00 lt,..... \,. .. 54,00 24,00 66,00~~ •...•.......•••.••... lt » »
-
1M lUlICripciones particulares le aclmitiriD, como mfnimnrn« por un .emeitre, prlndpiJuIdo en 1.° ~ ~.,.,.::::.J::: u octrlbre. En la suscripciones que le hapn dcapues de las citadd fechas, no le IemlÚ D6DtcI'c»
ai te liad dacueato~ por cate concepto en los prectos ftjados. '
1.oIpICOI te bariIl por~o; al ammciar l,a mnau de fondos por airo Postal; te indkart el ntmao
, ..dCl faeuardo entrqadO por la ofidDa correspondiente.
... ftdamaciona de nt1t1eros o plieeos de una u otra pu~1icadón que hayan dqado dt recibir loa dora
1IIICrlptora, eerm atendidu ptuftlmente si le hacen en estos plazos:
Ea'Mildrid, tu del DIARIO OfiCIAL, dentro de los dos dfaS siguientes a su fecha, y t. de la Col«d6n z.e..
/l1JIIDtIf a en i¡ual perlado de tiempo, despu& de recibir el plJtiO si¡uiente al que no baya Depdo
~. '
fa pi'oYindu y en el extranjero le entenduan ampliados los anteriores plazos en ocho d'" J en dos mete.
leipectifawente. '
Despu& de los plazos indicados no serfn atendidas las reclamaciones y pedidos I
110 V'iene#'l acompaftadas de su importe, a razón. de 0,50 pesetas cada número del OWUo '
OPlcw. o pHqo de CoI«d6n upúltlva.
PUBUCAClO~ES0FI0ALES QUE SE HALLAN EN VENTA BN ESTA ~DMlNlSTRA ...h N
DIario Oficial
Tomos encaademados en holande.. por trimestres. De 1888 ala fechL
Tomos encuadernados en r6Itl~ a 8 pesetu: •
.l AJiOlI91'¿ 3.0; 19l5¿ 2.0& 3.° Y4. ; 1918, ,.o¡ 1920,4.°; 1921 Y 1922, 1.0, 2.°; 3.° y,.oi 1023, 1.°,2°,3.° Y 4.e: 1024
1.·,2.·,3.· Y4. ¡ 1025, 1. ,2. ,3.° Y••o¡ 1920, 1.°,2.°,3.° Y,.oi 1.°, 2.°,3.°) 4.° de 1927, y prl-ner trimestre de 1928.
NtmC1'Ol lUeltOl, correepondienta a los ailOl de 1Q23 a .a fecha, a 0,50 pesetu uno.
Co*cl6n LePJatJva ,
1881, 1884, 1885( 188~ 1889, 1900 191', 1919, 1920, 1921, 1~ 1023, 1024, 1025« 1926 y 1927 • 9 pesetUeJ tomo
eacuadcma40 en ntetlca, t:s en boladen.. aucvOl, y tlriOl tomo. encuadunadOl en Dolandeu. de diltintoe dos, en
"'aI 1110, • U, 'J 12 pddD tomo. '
PlieeOlIUe1toe, de varios ai\os, a~50 pesetas uno.
Oacetas.
Se venden t'lmos de la cOaceta~. encuadernados en pasta, años 1921 a 1925, inclusive, completos, y sus anexo••
Tomos sueltos de los años 191~ primer semestreí 1917, primero y se¡undo¡ 1918, los cuatro tri.ne,tres¡ 1919, primero y
segundo.
La IdmlDIStrad6n del HDlarlo OnclDlH, Htoleal6n legISlativa"
es independiente del Depósito de la Ouerra. Por consiguiente, todos los pedidos de DIARIO
OPlCIAL y Co/tt:t:i6n Legislativ.a y cuanto se relacione con estos asuntos, así como anuncios,
susaipciones, giros y abonarés, .deberán dirigirse al seDar Teniente coronel administrador del
DIARIO OfICIAL del Ministerio de la Guerra y no al referidoJ)epósito.
. ANUN - lOS PARTICULARES
Los ~mtdd~ España R insct8J'iln a raz6u d~ 0,20 pesetas IÍD~a smdlla dtl euupo 7, al; plana variable,
hadtDd~una bonífiasción d~11v por 10u a los que se contrato o al»Onm por ailos antidpados. Pan ~t atraa-
¡ero O,l J)eS<tas IfDQ,Salcilla y paget-aDtidpado. La plaua ~ divide ftJ cuatro columuas.
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Concurso extraordinariQ para cubrir 50 plazas de apr~ndices de bomber~s en el Ayunta~i~to de
Madriu, dotadas con el jornal de 7,50 pesetas, anunciado en la Gaceta numo 78 de marzo ultimo.
Soldado, Francisco IgI_ia.a Bl&DClO.
Porq.u ,l certificalo tU ¡OSI" Il
oficio le albaiUl gu tu..,'" .sU
sin visar 'Ior ,l Alcaltl,.
Soldad.o} Ignacio L6pez Gareía.
Otro, Manuel Guerra Vallejo. .
Otro, Timoteo Rodríguez Rodrf-
guez. I Miadrid'5 de mal)'o die 1928.-El
Orro, Dionisio L6pez Mor~. ; General Preliden., ¡,N YilúlJ••
Soldaao, Je-- Moya FAcribuo, Por 6:rceler de la ,u¡, ~ flft"';-
con :Z4 aiios de eda~ y :Z-B-S de ter- séis años", la fecM nr. fJU " __o
vicio. . ci6 el co,uNrso, "IM" úu~~
Soldado, Prudencio Gonúlez San- ,us del ",is,,",.
todomingo, 000 :z 5 años de edad y
:Z-I-IS de 6ervici.o. Soldado, Félix Moreoo Cana•.
Queda firme la propuesta enuncia-. S'oldado, Manuel C'mara GÓJllleZ" Otro, Justo Bajo Garda.
da, rectificánd<lBe en el sentido de que ¡OC~)J~ 24 años de edad y 1-0-0 de eet'- Otro. Epifal1'io C6rdoba ReeIPodo·
al sargento de complemento Juan: G~- vlc~~bo. Arturo Munárriz M~randa, Por ser ",mor de 'lHÍtttÍc~Ü'o dos
n.ardo Gallardo, con 1-0-6 de servl- con :Z4 añ06 de edad, 1-11-5 dle sef"- e,. la fu,", m qNe s, ateflJU.6 ri &tnJ-
CIO Y, 0-5.-0 ~e empleo, se le excluye vicio y 0-7-0 de empleo. ~ curso.
la adjudicación h~ha a 6U favor en NOTA.-Tran6curridos ocho dia. a I
la proput;sta .provl51onal por no haber partir de esta fecha, podl'lÚl presen-; Soldado. Flortllltino Miranda Pda.
tr3;n&C,urndo ~n. a60. des~e que 9t le taLrae a tomar posesión de flU des-!
ad]udlcÓ el ultimo destino (articulo ti.no, entregando en el acto de lapre- ¡ .Por no cOtlstar. e,. SIl doctlMmta.
79 del reglamento de 22 de enero ~ sentación el certificado de anteceden- c,ón la feclta de SIl 1I/Ui".ilflÚJ.
1916). !1~dando rectificado su tiempo tes peJia,~.' 1
de serVICIO y ~mpleo como queda con-l ¡ Soldado, Antonio Gabald6n N~ft.
signado, por 'Ser el que le corree-' • ¡
poode. 1 lDRaDet•• deHlt1madu. If PorqNe la talla que filura ". ,l c...•
tijicado que aco",pa;Ja IS fJUJUW ~
Propuelto para 1.. DUeve pi.... de- Por no Itaberu recibido en esÚl /N"-,· la exigida para el d,s""1'" tl,l
Ilertaa, con arreglo al articulo 5'1 d81lta las ~aleletas de P'tició" tl6 des_ cargo.
Reglamnto. tino. ICabo, Emili.ano Requeaa o-.tJe.
Cabo, Ildefon~o Benedí de AndrN. Cabo, Felipe Pascual' Laguna. . . .
c~ 24 afios de edad, 2-0-5 de ser· Otro, Manuel Elbueto Azurmen!J6. . Por no Itah"U r6c,bi40 los cmi.-
VICIO y 1-4-0 de empleo. Corneta Eusebio Colmenar Baste- t,cados de talla ." dI los'" - oJi'
Cabo, LOmlzO Rubio Suárez, ~~ rra. ' Icio r~lacionado con el ra!"D l, eOfN-
24 aDOS de edad. 1-<)-22 de \gervICIO Soldado Marceli&Do Caüeía Alba- truccrÓ1r.
y o-cro de empleo. rrM1'
Cabo, Antonio Martín Gálvez, coo . Soldado, Jo~ Antonio Garda C...
25 añ06 de edad, I-Q-:Z:Z de \gervicio .Por"o "ab6ru rlCibitlo 6l estallo tillo.
y 0-4-0 de empleo. l,,,,ostra/.iflo de s,mcio. (A rtícNlos
Soldado: Anton~o ValUn ViIlar, con 49 y 50 del r6gla",mto.)
25 aloe ae edad y 5-0-27 de lervi-. .
cio.
Soldado, Dion1sio Sanz DIes, con
24 afio. de edad y 5-O·:Z de servicio.
Soldado, Mari3!ll0 Berlinchee FeT-
nándezj con 25 años de edad y 3-8-29
de servicio.
Rectificación a La propueeta pub'i-
cada en la Gauta. de 3 de mayo, nú-
mero 114, y relación de los prop~­
t06 ,para cubrir 136 nueve plaz36 de-
siertas enunciad.. en dicha Gaceta.
PmIiIdl ~el tllIlI i .... • EIIIfttiIrI ji~ I .. _
CONCURSO EXTRAO~DlNAR10 DEL MES DE ABRIL DE 1928
neral ~l Instituto Geogr4fico y ClI>-
tastral, dotada con el sueldo anual
de 2.000 pesetas.
Relaci6n de 1_ c136es de segunda
y primera ca~egoria de activo y lí-
cenci3ldos acogid06 a 105 beneficil>5 del
decreto-ley de 6 de &eptiembre de
1925 que se proponen para tomar par-
te en ·lafl oposiciones anunciadas el 20
de abril último (Gaceta núm. 111), pa-
ra proveer una plaza de ayudante de
Artes Gráfica-.; en la Dirección ge~
RelaclÓll de 1u el... DO aclID1ti...
a OoDcurIO por la. modva. que u
e;qll'8llUl.
Por exced" de los trn"t4 atlos d,
etlfJli qlU, CO",O 1NJ:ri"."., $6 ,nI' e .
Sargento para la reserva, Leandro ~ste C01IC_SO.
J0e61Í6 Losa Barbon:",. con 29· años de Soldado, Pablo Solsona EroleS.
edad. 4-5-8 d~ SClITIClO y I~ de ea¡- Mad··d 6 d de 8 Elpleo I n 2 e mayo Il):I .-,-
. ', _' General P~ente, /011 Yilllllba.
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